



















































教育 と言えそ うであるが,決 してそ うではな


























































































護 します と説明され,生徒 も納得 した様子であ
った｡
この授業は,誰で もす ぐに取 り組むことがで
きる実践である｡ もちろん弁護士会に出前授業

















原点に回帰 しなが ら考 えてい く｡｢一般の市民
の意見が大事なんだよな｣｢自分たちの町で起
きた事件について,自分たちも考えてみるんだ









































は ｢法は何のためにあるのか｣ とい った ｢法 と







ことに気づ くし,マナーがルール化 した り,ル
ールをマナーに ｢格下げ｣することも可能なこ
とが見 えて くる｡｢そ うか,マナーですめばそ
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れの方がいいね｣などと話す生徒 も出て くるの
である｡｢ルールは誰かが決めて くれるもの｣







別活動でた くさん実践 されている6)｡ しか し,







校外学習に行 くとき,学校では必ず とい って







① 自然教室に行 くに当たって,必要な決 ま
りを全部書 き出させる｡
② aそもそも法律違反のもの b社会常識
的なマナー C校則 と変わらない もの d
自然教室だからこそ必要なもの eその他
に分類をさせる｡







を作成 した｡教師は何 も指示的なア ドバイスは
せず,議論が混乱 した ときに介入する程度にし


























○弁護士 とい う仕事のや りがいは何です
か ?
3組
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とがで きると考 えるようになってい る｡それは
学校 と地域 の関係 において ｢よい方 向｣であ
り, よって地域 も学校 も存在感 を示 してい くこ
とになるので,大勢の支持 を得 ることになるこ
とを実感 してい る｡
今,学校教育の中に ｢○○教育｣ とい うもの




の数は膨大でその処理 に非常 に手間取 ってい
る)｡｢法教育｣ もそ うした ｢○○教育｣の一つ
には違いないが,教科内容 と深い関連があ り,
何 より地域 をつな ぐソール として有効であると
い うことか ら,各学校で幅広 く実践 されること
が期待 したい し,重要度 も高い と私は思 う. こ
うした思いか ら, これまでの私の実践のまとめ
をす るとともに,法教育の実践が広 く行われる
ことを願 って,比較的取組みやすい授業実践 を
並べてみた次第である｡
注
1)法教育研究会 ｢我が国における法教育の普及 ･
発展を目指して｣ 2004年
2)法教育研究会 『はじめての法教育』ぎょうせい
2005年
3)大杉昭英 『法教育実践の指導テキスト』 明治
国書 2006年
4)横浜市教育委員会 『よこはまの法教育』2007
年には二つの実践例が紹介されている｡
5)同上書
6)森康昭 ｢東京校外学習のきまりを考えよう｣
(『よこはまの法教育』所収)
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